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【亞太局勢變動下的台日關係:回顧與展望】 
學術論壇議程 
時間: 2015 年 6月 5日(五) 
地點:國立政治大學行政大樓 7樓 
 
 
時間 程序 內容 
08:30 
│ 
08:50 
報到 地點：行政大樓七樓第一會議廳 
08:50 
│ 
09:20 
開幕式暨 
貴賓致詞 
貴賓致詞 
周行一 / 政治大學校長 
李嘉進 / 亞東關係協會會長 
沼田幹夫 / 日本交流協會台北事務所代表 
高振群 / 中華民國外交部政務次長 
地點：行政大樓七樓第一會議廳 
09:20 
│ 
10:10 
基調講演 
【膨張する中国、変わるアジア太平洋の政治経済構
図、そして台湾】 
主講人：天兒慧 / 早稻田大學大學院亞太研究科教授 
主持人：林碧炤 / 政治大學外交學系教授 
地點：行政大樓七樓第一會議廳 
10:10 
│ 
10:30 
茶  敘 
10:30 
│ 
12:00 
場地：行政大樓七樓第一會議廳 
主持人 主題 與談人 
林
文
程
（
當
代
日
本
研
究
協
會
理
事
長
） 
圓
桌
論
壇—
 
台
日
關
係
新
思
維 
林碧炤（政治大學外交學系教授） 
吳榮義（新台灣國策智庫董事長） 
趙春山（遠景基金會董事長） 
楊念祖（前國防部長） 
12:00 
│ 
13:20 
午餐時間 
 場地：行政大樓七樓第一會議廳 
時間 主持人 主題 與談人暨題目 
13:20 
│ 
15:00 
林
碧
炤
（
政
治
大
學
外
交
學
系
教
授
） 
東
亞
區
域
情
勢
與
台
日
關
係 
川島真 
（東京大學大學院總合文化研究科教授） 
東アジアの安全保
障環境の変容と日
台関係の課題 
賴怡忠 
（台灣智庫副執行長） 
美日防衛新指針對
臺灣的戰略意涵 
蔡東杰 
（中興大學國際政治所教授） 
亞太安全情勢與台
灣之戰略地位 
任耀庭 
（淡江大學亞洲研究所副教授） 
日本新對外經濟政
策──安倍的國際
開展戰略 
李世暉 
（政治大學日本研究學位學程副教授） 
台灣的日本研究與
日本的台灣研究 
15:00 
│ 
15:20 
休息時間-午茶 
場地：行政大樓七樓第一會議廳 
時間 主持人 主題 與談人暨題目 
15:20 
│ 
17:00 
邱
坤
玄
（
政
治
大
學
東
亞
研
究
所
教
授
） 
兩
岸
關
係
與
台
日
關
係 
松田康博 
(東京大學東洋文化研究所教授) 
馬英九政府時期的台日
關係：兩岸關係穩定化的
衝擊與影響 
范世平 
（台灣師範大學政治學研究所教授） 
習近平時期之對台政策
與對台日關係之影響 
李明峻 
（台灣東北亞學會秘書長） 
日中關係變動對台灣的
影響 
張五岳 
（淡江大學中國大陸研究所副教授） 
區域經濟與兩岸關係:台
灣的挑戰與因應 
石原忠浩 
（政治大學國際關係研究中心助理研
究員） 
臺日實務交流的制度化
和發展 
17:00 閉幕儀式 / 賦歸 
 場地：行政大樓七樓第二會議廳 
時間 主持人 主題 與談人暨題目 
13:20 
│ 
15:00 
李
明
（
政
治
大
學
國
際
事
務
學
院
院
長
） 
地
緣
政
治
與
台
日
關
係 
林泉忠 
（中央研究院近代史研究所副研
究員） 
『中國崛起』下日本外
交與安保戰略分析 
西山淳一 
（未來工學研究所顧問） 
Japan’s Posture And 
Future Industry 
Cooperation Between 
Japan And Taiwan 
神保謙 
（慶應義塾大學總合政策學部副
教授 ） 
Maritime Security in 
Asia: Prospect for 
Japan-Taiwan 
Cooperation 
郭育仁 
（中山大學中國與亞太區域研究
所副教授） 
美日同盟轉型對台灣安
全之影響 
飯田將史 
（防衛研究所主任研究官） 
China's Ambition for a 
New Order 
15:00 
│ 
15:20 
休息時間-午茶 
場地：行政大樓七樓第二會議廳 
時間 主持人 主題 與談人暨題目 
15:20 
│ 
17:00 
劉
德
海
（
政
治
大
學
外
交
學
系
教
授
兼
主
任
） 
國
內
情
勢
與
台
日
關
係 
吳明上 
（義守大學大眾傳播學系教授） 
安倍政權與公明黨：以自
衛權行使問題為例 
蘇顯揚 
（中華經濟研究院研究員） 
東亞產業競合下的台日合
作 
楊鈞池 
（高雄大學政治法律學系教授） 
台日城市交流的新思維 
邱奕宏 
（交通大學通識教育中心助理教授） 
日本的 TPP戰略對台灣之
啟示與借鏡 
林賢參 
（台灣師範大學東亞學系助理教授） 
日本國內情勢與台日安全
關係 
劉慶瑞 
（輔仁大學日本語文學系副教授） 
日商對外 FDI 新動向對台
商之啟發 
17:00 閉幕儀式 / 賦歸 
